


















見える形で示していることを明らかにしている	 (Goodwin, 1981, 1996, 2003; 







































































                                                
1 『中級の日本語	 An Integrated Approach to Intermediate Japanese』Akira Miura & Naomi 
Hanaoka McGloin (The Japan Times)のpp.292-293に掲載されている読解教材で、「私は女性に
しか期待しない」松田道雄（岩波書店）より抜粋されたもの。	 
（例１a） 
1 カズ：	   °ほんと	   男の⼈人は	   (.)	   どうなんでしょうかね．°＝	  
2 トモ：	   ＝どうなんだろうね：．わかん-‐‑‒	   ね、わかんないけどどうなんだろ．	  
3 	   	   	   (.)	  
4 カズ：	   ＞いや-‐‑‒＜	   例例えば	   あたしの弟とか２１で	   なんか-‐‑‒	  
5 トモ：	   [うん＝	  
6 カズ：	   [就職したばっかり(.)あ-‐‑‒	   就職活動して内定とってるところだけど：	  
7 トモ：	   あ：：	  
8 カズ：	   結婚はやっぱり	  (.)	  家庭に⼊入ってくれる⼈人がいい	  と(h)か⾔言って(h)	  
9 トモ：	   そうなんだ．	  
10 カズ：	   絶対	  俺を⽀支えてくれ-‐‑‒	   ⽀支えてくれる⼈人じゃなきゃって(h)	  
11 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [⾔言ってる(h)けどね(h)	  
12 トモ：	   [へ：：：：	  
13 カズ：	   ま(h)だ(h)は(h)た(h)ら(h)いて(h)もな(h)い	  
14 	   	   	   	   	   [の(h)に(h)	   	   	  [はあ：：？って感じ．	  
15 トモ：	  	   	  	  [ん	   	  ふ	  	   ふ	  	  	  	  	  [ふhahahah	   	   	   .H::	  	  そっか：．	  
	  
















                                                
2 トランスクリプトの特殊記号は、付録の記号凡例を参照されたい。	 
（例１b）	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 トモ：カズの方に顔を向ける／	 
	 	 	 トモ：視線は下を向いている	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓	 	 	 視線はカズの胸の辺り	 	 
26 トモ：	   でも	   そういう：：：(.)	  	   理理想はあるん-‐‑‒	   (0.3)	  
カズ：視線は下を向いている	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	  
	   	   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓トモ：視線カズの顔へ	 
27 	  	  	  	  	  	  	   	  じゃない	   やっp­−＝	  	  	  あるの-‐‑‒	   (.)	  かな：．＝	  
	   	   	   	 	 	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 ↓カズ：視線トモへ	 
28 	   カズ：	   ＝どうなんでしょうね．そ、たと(h)えば(h)	  ど(h)う(h)な(h)ん	  



























	 	 	 モモ：顔はマキの方を向いている	 
1 	   モモ：	   うん．＝でも	   どれもできないから[:	   確かに	   どれかを＝	  
2 	   マキ：	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   [うん	  
	   	   マキ：視線モモへ	 
	 	 アミ：視線下方へ	 
	  
	 	 	 	 	 （モモ：顔マキへ）	 
3 	   モモ：	   ＝はずそうと思ってる-‐‑‒	   から[：	  
4 	   マキ：	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   [うん	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑マキ：視線下方へ	 
	  
	   	   	   	   （モモ：顔マキへ）	 
5 	   モモ：	   いろんな選択を	   するんだけど[：	 	 	 	  
6 	   マキ：	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   [うん	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑アミ：	 	 	 	 	 ↑アミ：視線下方へ	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 頭を上げて視線モモへ	 	 	 
	  
	   	   	   	   	  	   ↓モモ：顔をアミへ向ける	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↓モモ：視線マキへ	 
7 モモ：	   でも	   なんか	  (.)	  重荷とかあんま	   思わ-‐‑‒	   (0.3)	  	  	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ↑アミ：視線モモへ	 	 	 	 ↑アミ：視線下方へ	 
	  
	   	   	 	 （モモ：視線マキへ）	 
8 モモ：	   ない[(:ね)=ない-‐‑‒	  (.)	  んじゃないかな：	   と思う．°てか°=	  




10 	   マキ：	   ＝その⼈人達？	   その⽴立立場の⼈人？	  
11 	   モモ：	   うん．	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 [	 	 	 オーバーラップ発話の始まる場所。	 
	 (.)	 	 0.２秒以下の短い沈黙。	 
	 (0.0)	 	 沈黙の長さ、単位は秒。	 
	 ＝	 	 	 前後の発話に切れ目がないことを示す。	 
	 -	 	 	 音声の中断。	 
	 ：	 	 	 	 	 音の延ばし、コロンの数は引き延ばしの相対的な長さに対応。	 	 
	 >	 <	 	 	 前後に比べて発話のスピードが速くなっている場所。	 
	 ,／．／？	 	 発話継続／下降調／上昇調のイントネーション（統語的な切れ目	 
とは必ずしも一致しない。）	 
  h ／⋅h／(h)	    呼気音／吸気音／笑い。	 
	 文字	 	 	 発話の強調（音量が大きくなったり、音が高くなるなど)。	 
	 °文字°	 	 発話が音声的に弱められている場所。	 
 （文字）	 	 聞き取りが曖昧な場所。	 
 
